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Analysis of Female Labor Supply
and Childcare Subsidy Support Policy
using Microsimulation Method
??????? ?
??????? ?
??????? ?
The growing labor force participation of women with small children
has led to calls for increased public ¯nancing for childcare in Japan.
In this study, we investigate the extent to which female participation
in the labor force is a®ected by the childcare support policy. Using
anonymous data from the \National Survey of Family Income and
Expenditure in 2004," we structurally estimate female labor supply
under the ¯xed-income, head of household constraint created by the
Japanese tax and social security system. The purpose of this study is
to clarify the e®ect of the cost of childcare on the labor supply of
women. For this analysis, we categorize them as unemployed, non-regular
sta® and regular sta® and ¯nd that childcare subsidies might have a
modest impact on both participation in the labor force and on the use
of formal childcare services. Furthermore, on comparing data for all
households with that for households with children, it is clear that the
household childcare cost burden and labor supply of married women
di®er according to their age and the employment type of the spouse.
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